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fl'llM:dn.ad'anboltdd•Wlfl ~hl;J.wn• tire ftlre latco - llai.bna.llJ• t·a,it d'kne-
·"""'°'"" tpl .e tnn'll.it F'atl à,.... fut; .e,œacorpe6J n1m1, l•prl.,., d&ia1 t. .-k 
l&dct1ula. -Poinae,t• re.,U, en func,. -Je.ae tc ~pm,.11-ptL 
JkNbt luJ HOI IWt dcbo11t d UN1 l - C'at IOlll'ftll ._ u ••Je 
'flkn:ait amt d'u• rnoh-n-, q11'il ~,-' Mft I N'al.J- pu au •""- 11, dd "'9 qv.'h:bte 1m 
ttu1t l blu1ttttrdcl.atflcd11 fn1 .. lMtrw;tloe .vat.11141 D'till• , ·lotalt'OllpJc.to..tterft : dcid.O.• 
«-alit. û laldtillNh ratt1111t .. tc.n. ... ,itu .. ~t,. ""''" "-•lq111ftdc.N c:to111. ndt11 1 1 
t ~ pu hll--,IM•'J'R 1• .. pollqjl fa, l'ab,I ifun llnlk\lr, q•'il 10,.be 
- r .. Ch kait p•Jn. dil ffOlde. qle-.t , ·ttnn Hdt;UUJ de .. • .. , YCKII J l'lfflfl'9"bU et ~ 
,.tnt ffnooût, •I t• lait 1111 .._, r~!lni d'•IJ&t. et c:n lmpou, m.-. .... 
\l\'fflr'fll 1oour ,.., mcnU"t, dr IM au MtC. rt Ht l.ceWciJe&. - Malt cpcwr 11ac tint. • '& fb 
a,~. k te tue œta1Pc un: t.hlm. -tll blœ,, C'l1.11M, j1 ft dt. pu 1_. fa11.t t'IXIII• av« d l.UcJnttlt; q11• 
C•pbffl c:tet ni-m.• .. ,u, rvpM- -. ffU.'.fo dlre, 
nwq1 ,r.,, fo,tt cUat· aa 101hr'. - U U.1,1t •lit-; Nol. ~ta., le - J• \"etit dlnr q11c '{OC'qiu (10, 
PtMI.Jlt 11n " "Ltnl lf:s cl.nt '"""· <NIIC'. 11\me pnt tJ.U-Ck" IOGI 1 t\,llp dc. 
Sltn 11: npn!fnnl, lu )'t11-1' dut -Jt di, ni uni toi.~"" la 11,111,.- 1111 COQl-
lu yru-. ~Ua 1 lk"1.A fall"U qui - Trbbko M(JJt1ir11rl•mtr11e ""1Wnr,le~rt111hl111 111r ft, 
\'Ml boa.lit l"un ,u, l':a111~ pc1,1, .,. nrn • r"'•"'l- )109 tral!1:o p,wlc c1 1'•nt1~b-. 
• '•rrwOn lnrnlt>W,t-.. Blt'ftlkf'J.',i. .t•,c n:aille fn.11e, A u . ,;..,, 
- Aibn.,, Çftttina 1011 r\db r1raa. r11illc f~p11,w,ti, 
IM:ll l Cbadc llr-11obr, ~ttc l ;JOI Ci~l, I•~ Hf_ 91111 uf.J-C.. 
~èf,1 ri te r.ilco 1ut1u,.i.u.• -!-iJ m•~,l9-c.-µ,fii UIIC 
,u P'.O(k.. objmlo11, d!l- "6a d;ttahl Ili'. 
C:,,w. O ~ l,. e • tt. J• t.-.t . let, (/'lfl..te 4c attn 
Jiû;,tn 1c111t1 t .-. tni• cl.l11i u, tttkawmt. ~ n1 ilit fur. o p;ir 
rutb~ • -. rl ü!~ p:a.-. raorulc~ lC! 
- t,'t ~Ûl11-n,11l,. IC!'lfjl 1'1.Mka C'OWlit. 
«lf,tUlllniJltt,11-ftlllt•IU..a1 e1 CIII• - 0.i.\. IOU~· rudtfl l • bn 
..,-;,~ n tt i9 a!nte tf.il ,,.Jti, r-,t 1~ 1tnit. 
"'"'" .\ tucn dclot'4 Ji ,oa DthMlt , - Un. n--' dire il" J'10W t. 
V11H 1a.r011tl.u.>1,ü '1ffl l•'VJ aru,r, ll~ttlc~t'Mut. 
c:.'~•t (.-.,!-r de- .u.Jolr l111tu tDlltr~ -Co• u ~on!. 
Clatloik l'-oQl.: tes r/d 't:r alr11 - fc ae coonw pit lt: lo,tC$nll 
1'(7(at tc trt r d ... c,i.,a,n,tlaito • 1• 
1u •'hratt llf'Ul • 1ft: JlU tot!lr • , -Cot.JOC' J• ne 1'tl!I r-• l tf'lllr 
~ rn ~lc ri 'ont 11.n h'dr ,.,!,qa q11'11tjh l,>t c. lJ•<111 i,t, U11b.ntir-~ ' 
,Huc, PU11q• ivu,u1 , w.,J IRl,nJeSCl~•.Jd•~t. (111tJ ;11'i!.o;1. 
rn~ tll\'f f Alah r-u•,i -.>i ,lbt!( 1
1 
f• 1!'1°.t:" ~hltntc:r,~ 
n ,11rnrrlCJl!<ru pu. m o dl~ •Mc-ut.inli-r• t1_ r.tOUI.I t~l ' l!:::=.,..--,==::J 
lt11~ d.atn ~ ;lfl llol, 11 j, 11... ~.uicb' 14:11\, r1111r~ m:. 11:itc li la 
,.,t. t oi ?Ml 1, thni rc·. CMIIM j'u1 li~ tk t1m1Wtt,- if f'Ol9tc. 
.J cu h r,eMc, w.. (dioil.• J'b<?n· Ct1..t...in IÎI 11& ooboa11 hD,ul nr , I 
IIC'U, )'ti11fffl ~o ( !Kffli ~-~ fou MIi , ... , ... 11. ! (flt.t. .. ~!11!!.!.!~t 0J 
q~ toi.aUtodu~ J• n11u.lt. l - )blr.,~ f~m.c.itp-tU, ,,. .......... ~
1
1u ... -,•-'-r· 
,prft l ttU ~uc h;t tranu.c fOI'• -J'ai n IÏklhNJr de bl(e ::..~.~,-~::!'~-::" !;,:..~•~•tt: 
d:t:. pc,pt:tltit-1 " ;t Jll)ft•r ft' I Clcllipt"dl•,hc 1 mocum 1e ottl\lC, :;;,;:::r-.,:4":1,t~':',ï:':.~. -
~~;~~:;/;~::71,d:ul : ";:: ~=~::~~:•~:r~ :.:,;: ~:: :;:~;~tJt:e.:,,-. ,, 
taiH QO,,~ mc111. · ••n~r le JtaUl:Ct"M4 û taW..dc •!>n,k•r ,\ .$ fl lf'!KCIIUl(l4!.1."-. .... .. 
tomt.e. <;«1 ,lit1 n•tiffoll-'l• .i1c le"°"''•: c'nt alrni qdi:I .on1 11sJ. 
' Ml1C-fr~I c1 li:hor!• ri:lht .r.mfn:r tf , put .. t lu IA!nkla.b c-n q11! OQ 
l U!Jllt r.atfflll1e. Je ~ • f dit a 1.lhll• tltftfbn,;e. l:t, d '•lllfft>, 
,iu )6 ne wvubu p.a. tuir trop ul, ut ,c:c q,._ .. htc:-1.ut nir dott 1•:n 
;a111, tirJ!Cr.ll.in t )'àl k t!riih. •Mn fne C!Nl.1i.:lt1f CCl(ft!IM ~ •tmlne 
Ir rtt.l.NULW"'"'· t!• ' " ' dkttt J r, de t.. , .. w, f CU lï&e• ntll-ti, 
condhlotl, o'nt« py, nsoolicur Ir tOtale ! 
- f...""-:llc, "-'ffl-dk• l Noir,,~ ,..,i,fâ dt C•r,l•IA 
- \'.,t:1 t ('mpmw, "" fe nè lbl, U •~'il ~ cn: C'Olrrb.&111 
,-nri'.;c J.IIU l:rc '11 hl'.v.eael .r, iil l.nf.•.c_, Jh :-,obz I f' ~ · 
IAtlt rtbl"'11u; je ,ui, • 11il éi l'"~ ,111::Ï~~::~::=:•~;:.~=t~~ 
, ,ol """ ,1.11 n 11R11'rc cab 1ri P,.NtaÎifr« l.-cM,:.111 l t'•n1t:nd1c 
"°"tt1o1a do l°ul,111dte tf kt u. f Utt Jrnul11, nw, "lN J,.,, !)w11 me 
~rd IJOfl , or t1 l p , ,..n·, '°tt 1p (tiflllttl M0ie Jqr:~ de l'-1ti. 
' lt u ~ rc. ct~llfÎNr le t~W.U:, tti.\ A~ ÜüC~ha!.1 k:. i 10~, ~ 
nc::,,11!: ffe~, n°'" ne 1w,.a1 ,ci, Kr'rÎ!CM't,1'jlf Î' I Nl.1 Je • h"l.•I• 
µ14, 11111~ • • ttua. knl •• dil•v.:i, !'-uu t~ ~"'utk• 
- :i t1i•t.-pl lq-1~•n{,?.,.rl =~dc:!:eii~'1 :•~--: 
- J'y .urirc. \'6.it st-rl n lc;l tr,n•,11,), j~ l"'Clidpl 1at:htul'llfl êr 
u 11ir-alll,\'llf, 111!ll1tllur li: <tnt1te: ~,h,a.alorl ,, Ah l <'M-.C rim:.• 
an lu,mt:c ;i,,.JII qii,, i'C U11bc1 , ailoh vine c:q_wt11t;k lfflls ri 
nty. t:o Lia, ).: ~~111 u M1 11 à le linrhl.ll 
N: llljil.tc:t:f l 'rt'C. lr u re d
0
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VEJ\JTE DE 
lanleaux et Fourrure 
Faite par les Procureurs .2 • 000 d .. llant,aa1, Ponrnirr,, l'i~,rll~,<,. ln1pt'rm6ablc,, Poulanl1 et ConogeA doivent oti;, tc1111tl .. qns ,..,a,d et V t ~g,,•d• •ua poli, I'"'!' I,• hon61h•· cl~• •• .. •m•i-r,. t:,>• m• ro•luindi,.,. •ernnt vendne• li l'IIPIITE IUILS 
Ill 1111 AIIU IEIIII l'IIIIIT,- THOIIAS F. DOHIBTT, PBOCU.BIUB, IOSTOff, MAS$. 
Voici quelques marchés pour le Public : 
i 
100 Jàckelt ee vr11dant aatrdob 18.00 Hifi J.,.kcr.. 10 von1l11,t autrcfoll 818 
et 810 -11111•11a11t po•ir U.11 et IW, ~•••11len•nt rour 11,11 
100 Jack•t• qu'un ,·onilait 19 1·t 110 
aujuur~"ltul pour li.li 26 l' oll,u th•• Coney noir, 30 roue, . ., 
IOOJ•1•ket• ,o vendant a11ircfoi1 li0.511 aulro•fol. 8 11• ru•hot,•11101 11our S4.98 
et 811 nmi11tenaot IKlltr l&.4& 
9 1U f'olh•tt>llt••. ct>nl t•lrclrh1ur, longueur IIJO Ja,·k•!" rn ~·••uilont 112 et 8L •. OO 30 1,0110, ,,. du 820, il JII Ô•••nt 11uur i9.98 autro fo,,, u11Jo1ml hui JIOur Sl.49 · 
100 Ja• kPttt ~pm notu: ,·cndiuns 81-1 Mt O C.olle•rt•llt•s d'nc1mko11. longueur :10 
et 8lù oujo11r11'1111i, 1.49 ''"""'" ,1,. 5!M), mai111c11uot puur 14.41 
26 Manch,.n• ,-.lant 76 ofo pour 
21l llbncbon1 ,le N pour IUl8. 
2i> Ab11tl111n1 do 8,1 pour 1.-19 
,..,, }'oulardo ,ont olonn<'• 111 rt<JUO rour 
VOtrment d·enf1nr.. pour 
98c., Sl.49, 1.98, 2. 49, SZ 
N~i;liv;o'•, 6!1 c l• . Cur,1gr..-, ~.!18. 
l111petm•inbl••• Sl!JJS. 413.49 c l $4.!I . 
• 
THE RAIR 77-79 rue Lisbon Lewiston A11-t1r .. ou d• Muale H•II. 
